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NOMINA INSTRUMENTI WITH THE SUFFIX -K(A)  
IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE  
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ABSTRACT. The purpose of the article is to present the status of the derivational category nomina 
instrumenti in the light of cognitive linguistics. The adoption of the prototype approach allows to 
broaden the category nomina instrumenti by the names, which have been often excluded from it. 
The results of structural and semantic analysis of nomina instrumenti with the suffix -k(a) in the 
contemporary Russian language have been presented.
Katarzyna Kuligowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna – Polska. 
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uniwerbizacji w jzyku polskim i czeskim, „Poradnik J:zykowy” 1987, z. 3, . 169–176;  
##  #, O dezintegracji w procesie tworzenia uniwerbizmów, „Poradnik J:zykowy” 1992, z. 2, 
. 129–133. 
18
$  &3#&* -()  -("#(#&  #*  $##&,. "(%.
&## ,6# 490, ( ($- #'(, /,$ $)% 33%$)(,#  33%-
$)(-$ (,# +##$)(,#. $)(,# (&#(( (%$ 150 #(0) (-
 % ",& $ #(&, %,# (# $! #&#& (6#' $#(. 
„Nomina instrumenti” c  „()”  	! ! 	 ! 119
+##$)(,&. .  #& $#%"#%& &#$# $6) 3: 	   
( (,& 3&(& -) < 	 ,  ! ( (,& 3&(-
& -!) <  , ! ( -(". ‘( $ ##-% (#3’,  -
(,& 3&(& -) < !
.  
'$'$)(,# #, ( - /-! '$(,& /-&  ##.-
(,. '$'$ (##6#(('  ( /((& &#$# – 114 #(0, .#. 
,6# 58% #. '$'$)(,. #). -(  #*, &-
((,# ##.(,& '$'$& #6#(('  ( /((& &#-
$# – 61 #(0, .#. ,6# 31% #. '$'$)(,. #), #&(-
"#% /,"( ( % #  '$'$& (##6#((' , %-,
( #, %,& #6# (#(%(#, #&# #*#, 
(.:  (‘(&#(, $ +*  -$"(,. -. $ (-
/( "#'-$.’) < 
, 	 (‘&#.(-&, #(-("#((,* $
(( /’) < 	
, 	 (‘/ $ %,(, 
%$%’) < 	
. # ($-#&,. (-(* &#! % # #-
,, &((,# ,& '$'$& (5 #(0, .#. %$ 2,5% 
#. '$'$)(,. #), (.: 	 < 	
, 	  
< 	
. #/$)6! ' $! +##$)(,#  -("#-
(#&  #*, /-((,#  (###.(,. '$'$ ( /((&
&#$# – 15 #(0, .#. %$ 8% #. '$'$)(,. #), (.: 
	 < 	
,   <  
, "	 < "	
. 
# '$'$)(,. nomina instrumenti &#! 2 $  *#((*
&0#* – '$'$)(*  &#((*: $! < $
, $! ( -(". ‘ #(-
( &6(’);  < 
, . )  %# #,, %-
,# &! (#&#(( .$(,& $"#(#& ('$'$)-
(' $'#$)('  &#( +##$)(')  '$'$&. ( /
#$#(, ( # &##  '& /-(&, -(%6&  0##
(#/0. 
% ( - ##((,. &#,  3(%0 # '$'$)-
(,. nomina instrumenti &  33%& -() ,# #' ( – 3-
3% -(), (' 2%#(,# (,, (.: - ( ), -
(), - (). 
-( * #*, (+# % (#/&, #$#(,  
 /((& &#$# "$& 42 #(0. 	# ( -(%$  0## %(-
#(0 "#( $'#$)('  +##$)(', (.: 	  




	! . ?ó$)6 . ") &## *#((! &0!: 
15 $#%#& & ( ")  (#/&, -(%6&  "#(*  $ -
(,& $'#$)(,& ( -




   // !, !	!
;  !#	 <  -
!#	
   //  !
, #	
; ! ! < ! !

  // !,  !
; 16 $#%#& &' ") $/ (#/&, $-
/ '$'$)(,& #&, (.: 	%! < 	%!
  , 
.   $  '    % 120
	%!
; !	! < !	!
  , !	!
; "	  < "	-
 !
   // "	 
. 4 (##( $ - $#(#* ',
% '$'$)(,& #&  (. ,#$# (,* 33% -().  
33%$)(-$ (,# nomina instrumenti ( - #$#(,  /(-
(& &#$# "$& 96 $. 	 $!+#& /$)6(# (91 #(0) 
( ( % $ #(& &#( +##$)(,.  '$'$, (.: #!-
, 		!, ! . @ $ #( &' ) % # -
( . +##$)(,.  (' '$'$, c.: # 	!, -
 	!. $)(,# 33%$)(-$ (,# (&#(( /-(,
 (, $'#$)('  '$'$, .  	"	 , $'#$)(', 
+##$)('  '$'$, . &!	""#, $  # &#&#(
 '$'$, .  	.  
$ (,# nomina instrumenti  33%& -() ( '$(,& /-
-& % #.("#%& -%#0$)(,& #&(&, 33%$)(,# /-(, 
 ! "##), $!  /$)6(# $"# -'(,& $&. 4
$#%"#%& -("#(! ($-#&,# +##$)(,# & ( -#$)
( (#%$)% #&"#%. '. /$## &('"$#((! ' -
$! (&#(( , &#.(-&, &6(  . "#*, #/$#-
&,.  -(,. $. &,6$#((   #$)%& .-*#, (.: 
	, ! !%!	" ('( &,6$#(()), 	, !	
($'3), $ 	!, 	"#!	 (+# &,6$#(()), 
", 	 (#%$)( &,6$#(()), 		!, 	
(#$)%# .-*). Nomina instrumenti ( -(-) 2 % # (-(
,. (&#(  "(,. *, (.: 	, %',  !-
, 	!", ". 	 3## (-(* * #*  33%& -() 
,#$#, %&# ', ' (-(* #&# /., (.: ! -
, $, 	, (	,  !, $ , ",
!  &(' '.. 	 /((& &#$# & ( #+# #) (-(
#+# $ &#$,  &+)! %,. - #*#, (.: 
!,  	, #,  ,  % # (-( # (, 
(.: !	, , !. /$## .(,&  &
%#' nomina instrumenti $## ") (-( ,. (&#(
 /,,. #&#; (-(, ##"$#((,#  $#(. '. ((--
( #+#  # (), ( % (#"#%& 2$#&#(-
& ((* %#'. 
	(&( -$ # $3(%0($)() 33% -(). # (-
$-#&,. +##$)(,. %$ 27% ( % $#&"(,& $-
&
19
. 	 /$)6(# - (. $#%"#%# -("#(#  #* "#-
#  -("#(#& &' #*, (.: ",  ,  	,
________________
19
	 '# ($-#&,. (-(* $#&"(,& $! # # #' 3-
3%$)(,# #,; /$)6( $ (-33%$)(,. nomina instrumenti (-
 % &(#&"(,& $#%#&&. 
„Nomina instrumenti” c  „()”  	! ! 	 ! 121
	 , 
)  . )  %# #,, %,# &#! %% (-
&#($)(#, %  $%(# -("#(#, (.:  , ",
!	 , #, "	, !. 4$#(!! ' &('-("(,.
$ $! (-( (&#(, %,# (#&#(( &#! $#%-
"#%# -("#(# $0, (.: , , 	!, !	!.  
%(#0  -&#), " (-( * #*  33%& -() 
/( .  ((&"#%# ,  (&#((&  33%&  
-!
, " # ! $#!+# &#, - /((' &#$, .: 
	%! – 	%!!
, #!	$ – #!	$!
, #! – #!-
!
, !#! – !#!!
, #$#! – #$#!!
.
4,  ,6#%-((#, & ( %(), " (# %(-
0#0   $#( %#' nomina instrumenti -$#
#6) /$#& ##$#( ## '(0  6) ## ##$, ( # (--
(, %,#  .  " - (## %$!"$). %& /-&,  0#(#
%#' (. (-( ,. (&#(  /,,. #&#,  
 ( ## #3# – (-( &"#%. &6(,  % # (-( #-
+#  ((,. #.  
Nomina instrumenti ( -(-) #$! /* ', +! -
-'(,. $  -%#0$)(,. #&(. (  /$)6(# &-
! ##.(,& '$'$& (##6#((' , . # (. &#-
!  (&#((, -(%6#  #-$)# (#/0. ("#$)(
") /((,. +##$)(,. .%#-# &('-("()!, % %%
33% -(), /( '& 33%&, /-!+& nomina instrumenti, 
( % $3(%0($)(,&. &# (&#($)(' -("#(, &
*#(( -("#(# #*,  (#%,& % #  -("#(# &# $
$0. 
.   $  '    % 122
